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 Sampah merupakan masalah yang harus diatasi karena jumlahnya semakin 
hari semakin bertambah dan sering menimbulkan masalah. Peran dan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting. Masyarakat dapat 
menjadikan lingkungan di sekitar jauh lebih baik, dan masyarakat lebih peduli 
terhadap lingkungan mereka. Dengan keindahan alam yang sangat baik membuat 
masyarakat harus bisa menjaga lingkungannya agar tidak rusak. Salah satu cara agar 
lingkungan tetap lestari adalah dengan melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang 
baik. 
Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui lebih dalam tentang kegiatan 
pengelolaan sampah di Komplek Bumi Parahyangan Kencana RW 13 Desa Nagrak 
Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, partisipasi dan upaya yang dilakukan 
masyarakat dalam mengelola sampah dan hasil dari upaya peran masyarakat dalam 
optimalisasi pengelolaan sampah untuk kelestarian lingkungan. 
Berdasarkan tujuan di atas maka penulis mengambil teori tentang peran dari 
Biddle dan Thomas yang mengepadankan peristiwa peran ini dengan pembawaan 
“lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya 
seorang pelaku terhadap script (semacam skenario), intsruksi dan sutradara, peran dari 
sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi 
si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang 
hampir sama. 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi, sedangkan subjek penelitian ini adalah Kepala Desa 
Nagrak, ketua RW 13 Desa Nagrak, ketua kegiatan pengelola sampah, anggota 
kegiatan pengelola sampah atau masyarakat. Sebagai instrumen utama dalam 
penelitian ini dengan dibantu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah display data, reduksi data 
dan pengambilan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) masyarakat dapat 
menunjukan potensi yang dimiliki mereka 2) secara tidak langsung masyarakat 
mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru terhadap pengelolaan sampah yang 
dilakukan saat ini 3) masyarakat melakukan keterampilan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. 
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